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L’article de Nelson Goodman que nous traduisons ici, « Seven Strictures
on Similarity », a été publié dans le recueil Problems and Projects [Goodman
1972]1. Ce dernier ouvrage n’a pas fait l’objet d’une traduction exhaustive en
français, sans doute parce qu’il contient nombre d’articles fort techniques, qui
demandent une connaissance préalable des travaux de Goodman en logique,
en épistémologie et en philosophie du langage. Cependant, plusieurs textes
de ce recueil revêtent un intérêt majeur tant pour comprendre l’œuvre de
Nelson Goodman que pour éclairer certains des débats philosophiques les plus
excitants des années 1970-1980 – comme les discussions sur l’aboutness, la sim-
plicité logique, l’analyticité, la confirmation inductive, ou l’extensionnalisme.
Parmi ces articles importants de Problems and Projects, il faut mentionner
« Flocons de neige et corbeilles à papier » (« Snowflakes and Wastebaskets »)
[Goodman 2018], qui a récemment été traduit dans la revue Philosophie par
Quentin Kammer et Henri Wagner. « Seven Strictures On Similarity » est
un autre texte marquant de Problems and Projects. Il méritait d’être rendu
accessible au public francophone.
« Seven Strictures on Similarity » occupe une place singulière dans l’œuvre
goodmanienne. Dans ce texte relativement court, le philosophe américain
entreprend de pointer sept difficultés entourant le concept de ressemblance.
Certaines sont d’ordre logique, tandis que d’autres interviennent dans des
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1. Nous remercions Catherine Elgin de nous avoir accordé la permission de traduire
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débats plus localisés. Si Goodman n’interdit nullement de continuer cette liste,
les arguments offerts ici permettent déjà assurément de dénoncer le mésusage
philosophique qui est parfois fait de la ressemblance. À travers le prisme de
cette critique, c’est en fait l’ensemble des intérêts philosophiques de Nelson
Goodman qui se trouve convoqué : la mise en ordre catégoriale du monde,
l’analyse de la dépiction, l’énigme de l’induction, la construction logique des
qualités. Il est peu de textes qui offrent de comprendre aussi clairement
l’intrication des différents problèmes auxquels le philosophe américain s’est
confronté durant sa carrière.
À lire cet article, on se demande donc si Goodman ne nous offre pas l’une
des clefs de compréhension de l’ensemble de son œuvre, depuis La Structure
de l’apparence, jusqu’à Langages de l’art [Goodman 1968] et Manières de faire
des mondes [Goodman 1978]. Certains lecteurs attentifs de Goodman (comme
Quine, Kripke, Hacking) ont compris il y a longtemps déjà toute la radicalité
philosophique de cette critique multifactorielle de la ressemblance et y ont fait
explicitement référence dans leurs travaux. C’est aussi pour mieux comprendre
ces interprétations du propos goodmanien, et la postérité de ce débat, que cette
traduction était aujourd’hui nécessaire.
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